








































認知言語学における比喩研究に中心的な貢献をした Lakoff & Johnsonは彼らの
著作 Metaphors We Live By（『レトリックと人生』）において、伝統的な比喩観とは異
なり、Metaphor is pervasive in everyday life, not just in language but in thought and action
（言語活動のみならず思考や行動にいたるまで、日常の営みのあらゆるところに比
喩は浸透している）、On the basis of linguistic evidence, most of our ordinary conceptual 
system is metaphorical in nature（言語上の根拠から、日常用いられている概念体系






















この概念と概念の対応関係を、Lakoff & Johnson （1980）は概念メタファーと呼ん
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